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В умовах ринкової економіки підприємству необхідно підвищувати ефективність 
виробництва, конкурентоспроможність продукції на основі впровадження досягнень науково-
технічного прогресу. Основні фонди є одним із важливіших факторів виробництва, тим 
інструментом, який дає можливість підприємству виробляти продукцію або надавати послуги. Їх 
стан та ефективне використання прямо впливає на кінцевий результат господарської діяльності 
підприємства. 
Для своєчасного забезпечення оновлення основних фондів необхідні відповідно джерела 
фінансування. Одним із варіантів фінансування придбання основних засобів підприємствами, які 
не мають у своєму розпорядженні достатніх грошових коштів  для капітальних вкладень в 
оснащення виробництва, є лізинг. Лізинг є одним з найбільш перспективних фінансових 
механізмів забезпечення підприємства новим обладнанням. До переваг лізингу можна віднести: 
швидке одержання нового обладнання без великих початкових капіталовкладень, тобто звільнення 
підприємства від одноразової сплати повної вартості необхідних йому засобів виробництва; 
оновлення виробництва без значних одноразових витрат, можливість використовувати нові 
технології; можливість пошуку та випробування необхідного обладнання спеціально для 
конкретного виробництва: лізинг дозволяє спочатку випробувати машини чи обладнання, а потім 
закуповувати їх; забезпечення угоди орендованим обладнанням: в лізингу лише обладнання є 
предметом застави без будь-якого додаткового забезпечення, що суттєво збільшує доступність 
нового обладнання; можливість різноманітних видів оплати: у грошовій, товарній або змішаній 
формі; лізингові платежі здійснюються після того, як устаткування встановлене на підприємстві і 
досягло відповідної продуктивності; з точки зору оподаткування лізинг є вигідніший для 
лізингоотримувача; здатність лізингової компанії краще, ніж підприємство, обслуговувати 
унікальне обладнання, таким чином для лізингоотримувача не виникає необхідності створення 
інфраструктури з утримання та ремонту такого обладнання; відсутність потреби в підтвердженні 
кредитоспроможності підприємства, що є необхідним для отримання банківського кредиту; 
оперативне вирішення виробничих задач шляхом тимчасового використання, а не купівлі дорогих 
та морально старіючих машин. 
До переваг лізингу для користувача (лізингоотримувача) можна також віднести: уникнення 
залучення кредитів для придбання техніки, використання зекономлених за рахунок лізингу коштів 
на інші цілі,прискорене освоєння взятої в лізинг техніки за допомогою спеціалістів лізингодавця, 
скорочення термінів організації виробництва нової продукції за рахунок придбання нової техніки, 
забезпечення її налагодження та сервісного обслуговування. 
Лізинг припускає використання низки податкових та амортизаційних пільг: взяте за 
лізингом майно відображається на балансі користувача або лізингодавця по узгодженню між 
ними; лізингові платежі відносяться на собівартість продукції, що виробляється і відповідно 
зменшують прибуток, який підлягає оподаткуванню; застосування прискореної амортизації, яка 
обчислюється, виходячи із строку контракту, що зменшує оподаткований прибуток та прискорює 
оновлення матеріально-технічної бази. 
Разом з тим лізинг має негативні моменти для лізингоотримувача, до яких можна віднести 
такі: лізинг передбачає тимчасове користування майном і не надає право власності; для 
лізінгоотримувача вартість лізингу більша, ніж ціна купівлі або банківського кредиту (вартість 
лізингу зазвичай більша на 5-10% за кредит); короткий термін лізингової угоди може виявитись 
економічно не вигідним для лізингоотримувача; лізингові операції можуть мати складну 
організацію, так як учасників може бути більше трьох (багатостороння угода лізингу); сплата 
лізингових платежів здійснюється протягом усього терміну дії договору, навіть якщо науково-
технічний прогрес робить лізингове обладнання морально застарілим; у разі виникнення 
необхідності модернізувати обладнання через вплив науково-технічного прогресу і моральне 
старіння об’єктів лізингу, це не може бути здійснено до завершення лізингової угоди. 
У багатьох випадках недоліки лізингу можуть бути і його перевагами. Наприклад, лізинг 
може бути дорожчим за банківський кредит, однак термін може бути довшим, а періодичний 
лізинговий платіж буде меншим. Цей фактор  важливий, оскільки незважаючи на те, що загальний 
обсяг платежу може бути більшим, ризик неплатоспроможності нижчий: періодичні платежі 
менші і розтягнуті в часі. Таким чином, лізинг є ефективним засобом оренди та придбання 
основних фондів, альтернативою кредитуванню. 
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